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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan Ubudiah 
dalam penanaman nilai Religius pada siswa di MTs Darussalam 
Kademangan Blitar, Maka akhir dari pembahasan ini penulis dapat 
Menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Untuk perencanaan program kegiatan Ubudiah di MTs Darussalam 
Kademangan Blitar bertujuan agar siswa mempunyai karakter yang baik 
serta menjadi manusia yang bertaqwa dengan memuliki nilai Religius 
pada setiap siswa hingga dapat tertanam rasa iman dan taqwa sebenar-
benarnya pada setiap siswa. Program kegiatan Ubudiah tersebut meliputi: 
thoharoh, Baca Al-Qur‟an, Shalat Dhuha dan Dhuhur Berjama‟ah, 
istiqoshah, muhadoroh. 
2.  Pelaksanaan kegiatan Ubudiah dilakukan dengan penjadwalan secara rutin 
setiap hari dengan di damping bapak ibu guru. Adapun semua kegiatan 
ubudiah ini bertujuan untuk penanaman nilai religius pada siswa, selain 
itu juga dalam prakteknya bapak ibuk guru juga memberikan masukkan 
serta  siraman rohani, keteladanan, pembiasaan ke dalam pelaksanaan 
kegiatan Ubudiah. Yang kesemuanya bertujuan agar terciptanya siswa-
siswi yang mahir dan mampu akan nilai religius serta siswa-siswi 
menjadi manusia yang mempunyai karakter islami atau mempunyai nilai 
religius sehingga dapat bermanfaat dalam berkehidupan sehari-hari. 
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3.  Evaluasi pelaksanaan kegiatan Ubudiah dapat dilihat dari keantusiasan 
siswa yang dilihat dari absensi, perubahan sikap dan perilaku sehari-hari 
di sekolah. Serta prestasi siswa dalam mengerjakan kegiatan ataupun 
soal-soal tentang keagamaan serta tindakan yang termasuk dalam nilai 
ibadah dan pembiasaan, dan rapor sekolah yang dijadikan sebagai 
muatan local. 
B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, pemulis mengemukakan beberapa 
saran, yaitu: 
1. Kepala Sekolah sebagai supervisor utama dalam hal pelaksanaan 
kegiatan ubudiah, maka kepala sekolah juga memberikan motivasi dan 
berinovasi yang berhubungan dengan kegiatan ubudiah. Memberikan 
motivasi akan pentingnya kegiatan ubudiah itu sendiri sekaligus 
memantau jalannya kegiatan tersebut. Lebih jauh lagi diharapkan agar 
lebih diperhatikan dan diberi fasilitas yang lebih lengkap, sehingga 
kegiatan ubudiah dapat berjalan lebih anam, nyaman dan lancar. 
2. Untuk Pembimbing Baca Al-Qur‟an hendaknya dalam setiap kegiatan 
harus lebih sering membangkitkan minat dan motivasi peserta didik 
untuk mencintai dan gemar melantunkan ayat-ayat al-qur‟an. Serta 
memberikan kesempatan bagi yang berkompeten untuk memiliki 
kesempatan mementori kelas lain sehingga pengalaman yang nyata di 
kelas lain akan menambah pengalaman yang nyata bagi siswa 
tersebut. 
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3. Untuk Pembimbing kegiatan Shalat Berjama‟ah hendaknya 
menyikapi ketlendoran dari siswa yang biasa mengulur-ngulur waktu 
untuk sholat dengan tindakan dan tutur kata yang lembut namun 
member dampak yang pasti bagi peserta didik. Namun juga harus 
lebih sering membangkitkan  minat dan motivasi peserta didik untuk 
mencintai dan gemar dalam melakukan ibadah. 
4. Peserta didik MTs Darussalam Kademangan Blitar agar lebih giat 
dalam menggali ilmu serta pengembangan bakat yang dimiliki, 
sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya 
dalam hidup bermasyarakat. 
 
 
